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Досліджена задача про двосторонній згин безмежної ізотропної пластини 
завтовшки 2h  з прямокутним 
пружнім включенням та 
прямолінійною тріщиною 
завдовжки 2l , береги якої 
вільні від зовнішнього 
навантаження, а під дією 
згинальних моментів на 
нескінченності x yM i M
 
 
вони 
приходять в гладкий контакт 
поблизу верхньої основи 
пластини по області постійної 
ширини 1h . В серединній 
площині пластини виберемо 
декартові системи координат, які разом із позначеннями зображені на рис. 1. 
Враховуючи контакт берегів тріщини задачу розбиваємо на дві задачі: плоску задачу і 
задачу згину, де використана класична теорія згину пластин. 
Задача розв’язана за таких крайових умов: 
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де 1 /h h  , N  - контактне зусилля між берегами тріщини, yy , nn  і xy , n - 
нормальні і дотичні напруження, ,u v  - компоненти вектора переміщення відповідно по 
осі Ox  та Oy  у плоскій задачі; ,n yM M  та nH   - відповідно згинальний та крутний 
моменти, nQ  - перерізувальна сила, ,n   - відповідно одиничні орти нормалі та дотичної 
до лінії L , w  - прогин пластини, P - узагальнена в сенсі Кірхгофа перерізувальна сила; 
 f f f   , причому значками «+» і «-» на лінії 1L  позначено граничне значення 
відповідної величини при 1 0y  , а на L  - із області S
  і S  . 
При розв’язанні плоскої задачі та задачі згину введемо відповідні комплексні 
потенціали ( ) ( )jP z  і 
( ) ( )jP z  та 
( ) ( )jЗ z  і 
( ) ( )jЗ z , які подамо у вигляді: 
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, 
0T t x  ; ( ), ( ), ( ), ( )G t g t q t Q t  - шукані функції. 
Отримана система сингулярних рівнянь має вигляд: 
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За допомогою методів теорії функцій комплексної змінної та комплексних 
потенціалів розв’язок задачі зведено до задач лінійного спряження. В результаті 
отримали систему сингулярних інтегральних рівнянь, відносно шуканих функцій, яку 
розв’язано чисельно за допомогою методу механічних квадратур. Проведений 
числовий аналіз коефіцієнтів інтенсивності моментів та зусиль, контактного зусилля 
між берегами тріщини, граничного навантаження. 
